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ABSTRAK 
 
PT. X merupakan perusahaan distributor listrik. PT. X tidak memiliki sistem 
tata letak gudang yang baik sehingga untuk meletakkan barang yang datang 
hanya berdasar pada space atau tempat yang kosong saja. Hal ini akan 
menjadi masalah apabila ingin mencari barang atau produk yang dimaksud 
karena tidak memiliki penetapan tata letak untuk tiap produknya. Metode 
dedicated storage membantu memperbaiki tata letak Gudang PT. X agar tiap 
produknya memiliki tata letak yang baik dengan memperhitungkan aktivitas 
tiap produkn 
